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 PT. Istana Tiara Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
industri manufaktur yang melayani pembuatan produk Spare part kendaraan ( selebor motor ) 
akan tetapi dalam pembuatan produk tersebut terjadi pemborosan waktu terhadap sistem 
transportasinya dikarenakan masih menggunakan tenaga manual untuk mengantarkan barang 
dari lantai produksi ke gudang barang jadi. Dengan adanya hal seperti ini maka saya disini 
akan menggunakn metode lean manufaktur dimana konsep lean ini merupakan sistem 
produksi yang senantiasa mengupayakan penekanan pemborosan dengan melibatkan 
karyawan di dalam perusahaan. 
 Oleh sebab itu pendekatan Lean Manufacturing sangat menunjang untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Istana Tiara Surabaya. Sehingga kualitas produk 
yang baik akan didapatkan dan tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk yang sesuai 
dengan permintaan konsumen akan tercapai dengan baik dan memuaskan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas masalah yang dihadapi perusahaan 
sekarang ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
“Bagaimana mengidentifikasi waste yang terjadi di lantai produksi dengan menggunakan 
metode lean manufacturing di PT. Istana Tiara Surabaya.” 
Dengan adanya perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin 
dicapai PT. Istana Tiara adalah: Mengidentifikasi waste yang sering terjadi untuk 
meminimalis pemborosan di lantai produksi, Mencari penyebab terjadinya waste  di PT. 
Istana Tiara Surabaya, Memberikan respon teknis yang diperlukan. 
Hasil Penelitian didapatkan bahwa menggunakan metode yang sudah dikaji oleh 
peneliti dari studi literatur, seperti lean Manufacturing. Metode-metode tersebut akan 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di bagian produksi perusahaan 
meliputi: Pengolahan data  kuisioner, Pembuatan current state value stream mapping, 
Melakukan identifikasi waste yang terjadi di lantai produksi dengan VALSAT, Melakukan 
identifikasi penyebab waste, Pembuatan beberapa alternatif perbaikan untuk mereduksi waste 
yang terjadi, membuat rekomendasi perbaikan pada waste di lantai produksi. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh skor waste secara berurutan dari 
rangking 1 sampai dengan rangking 3 yaitu: transportasi ( transportation ) sebesar 3,8 
diartikan boros karena pemborosan sering terjadi, menunggu ( waiting ) sebesar 3,3 diartikan 
boros karena pemborosan sering terjadi, kecacatan ( defect ) sebesar 2,3 diartikan cukup 
boros karena pemborosan kadang terjadi. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Ketatnya persaingan dalam dunia industri semakin memacu perusahaan 
manufacturing untuk meningkatkan terus menerus hasil produksinya dalam 
bentuk kualitas, harga, jumlah produksi, pengiriman tepat waktu, dengan tujuan 
yang lebih nyata adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Usaha yang 
nyata dalam suatu produksi barang adalah mengurangi pemborosan yang tidak 
mempunyai nilai tambah dalam berbagai hal termasuk penyediaan bahan baku, 
lalu lintas bahan, pergerakan operator, pergerakan alat dan mesin, menunggu 
proses, kerja ulang dan perbaikan. Ide utamanya adalah pencapaian secara 
menyeluruh efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan (waste). 
 PT. Istana Tiara Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang industri manufaktur yang melayani pembuatan produk Spare part 
kendaraan ( selebor motor ) akan tetapi dalam pembuatan produk tersebut terjadi 
keterlambatan bahan pada stasiun kerja yang satu dengan stasiun kerja berikutnya 
dikarenakan dalam proses pendistribusian bahan dari stasiun kerja yang satu ke 
stasiun kerja berikutnya masih menggunakan tenaga manual dan alat yang 
sederhana.  
 Dengan adanya hal seperti ini maka digunakan metode lean manufaktur 
dimana konsep lean ini merupakan sistem produksi yang senantiasa 
mengupayakan penekanan pemborosan dengan melibatkan karyawan di dalam 
perusahaan. ( http://www. eprints.upnjatim.ac.id/2044/1/file1.pdf ) 
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Oleh sebab itu pendekatan Lean Manufacturing sangat menunjang untuk 
membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Istana Tiara Surabaya. 
Sehingga kualitas produk yang baik akan didapatkan dan tujuan perusahaan dalam 
menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen akan tercapai 
dengan baik dan memuaskan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas masalah yang dihadapi 
perusahaan sekarang ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
“Bagaimana mengidentifikasi waste yang terjadi di lantai produksi 
dengan menggunakan metode lean manufacturing di PT. Istana Tiara Surabaya.” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk mencapai tujuan yang dinginkan dalam penelitian maka perlu 
dilakukan pembatasan masalah yang dihadapi, yaitu: 
1. Penelitian ini ditekankan untuk mengurangi waste pada produksi Spare Part, 
dan dilakukan dilantai produksi PT. Istana Tiara Surabaya. 
2. Pengukuran dibatasi dengan mengukur dan mencari waste pada proses 
produksi spare part yaitu pada sistem transportasi dari area gudang bahan baku 
menuju ke gudang barang jadi. 
3. Konsep Waste yang diteliti adalah 7 tipe yaitu (produksi berlebihan, 
menunggu, transportasi, persediaan yang berlebih, gerakan yang tidak perlu, 
serta kecacatan, K3. 
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4. Penelitian ini untuk meminimalis pemborosan di lantai produksi sebagai 
usulan/rekomendasi perbaikan 




Dalam menyelesaikan penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan 
digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:  
1. Kondisi mesin pada saat produksi diasumsikan dalam kondisi stabil dan 
baik. 
2. Mesin beroperasi dalam keadaan standar dan permintaan konsumen yang 
semakin meningkat. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang dilakukan di PT. Istana Tiara adalah:  
1. Mengidentifikasi waste yang sering terjadi untuk meminimalis pemborosan di 
lantai produksi. 
2. Mencari penyebab terjadinya waste  di PT. Istana Tiara Surabaya. 
3. Memberikan respon teknis yang diperlukan. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
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1. Perusahaan dapat mengetahui waste mana yang sebenarnya terjadi pada 
 proses produksi spare part dalam hal ini terjadi pada proses transportasinya. 
2.  Perusahaan dapat mengetahui waste yang terjadi sehingga dapat memberikan 
perbaikan diantara 7  waste yg terjadi yaitu: 
Ø Dari segi K3 : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih sehingga 
memberikan kenyamanan dalam bekerja. 
Ø Defect : Diharapkan terjadinya penurunan tingkat kecacatan 
sehingga kualitas produk yang dihasilkan semakin baik. 
Ø Overproduction : Tidak terjadinya penumpukan hasil produksi. 
Ø Waiting : Tereduksinya waktu menunggu untuk proses selanjutnya. 
Ø Transportation (transportasi dalam proses produksi) : 
Meminimalisasikan jarak transportasi antara area produksi dengan 
gudang barang jadi. 
Ø Inventories (persediaan yang kurang perlu) : Dapat 
meminimalisasikan persediaan yang tidak di perlukan. 
Ø Motion (gerakan yang tidak perlu) : Menjadiukan kinerja para 
karyawan lebih maksimal. 
.  
1.7 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan laporan penelitian sesuai dengan sistematika 
penulisan yang ditetapkan oleh pihak fakultas dalam memudahkan penelitian 
adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, 
pembatasan masalah, asumsi-asumsi, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan Lean 
Phylosophy, VALSAT( Value Stream Analysis Tools)  yang 
dijadikan acuan dalam melakukan langkah-langkah penelitian 
sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. 
BAB III  METODE PENELITIAN   
Bab ini dibahas tentang lokasi dan waktu penelitian, identifikasi 
operasional variabel, metode pengumpulan data, pengolahan data 
dan langkah – langkah pemecahan masalah. 
 
BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan 
identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan dengan diawali 
penjelasan tentang proses produksi di PT. Istana Tiara Surabaya 
secara umum, pembuatan current state value stream mapping, 
identifikasi waste dengan VALSAT, identifikasi penyebab 
permasalahan, dan perancangan solusi perbaikan. Selain itu, juga 
akan dilakukan identifikasi hasil perbaikan dengan pembuatan 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan atas analisa dari hasil 
pengolahan data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan 
menjawab tujuan penelitian. Selain itu juga berisi saran penelitian 
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